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表 1 代表的な共産主義国における Democide の犠牲者数 
国名 Democide の犠牲者数* 備考** 
ソ連 61,911,000 (1917-87) WWII の戦死者数 7,500,000 
中国 76,702,000 (1928-87) WWII の戦死者数 1,350,000 
北朝鮮 1,663,000 (1948-87) 朝鮮戦争の戦死者数 316,579 
* Rummel (1994): Table 1.2. 中国の数値は以下を参照。 https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM
















overall score Index CPI 2014 score
Australia 9.01 Full democracy 80
USA 8.11 Full democracy 74
Japan 8.08 Full democracy 76
South Korea 8.06 Full democracy 55
India 7.92 Flawed democracy 38
Taiwan 7.65 Flawed democracy 61
Hong Kong 6.46 Flawed democracy 74
Singapore 6.03 Flawed democracy 84
Vietnam 3.41 Authoritarian regime 31
Beijing (China) 3.00 Authoritarian regime 36
Shanghai (China) 3.00 Authoritarian regime 36






















Q36 Odds_Ratio LowerCI UpperCI
(Intercept) 2.515 *** 2.312 2.737
Flawed DEM 0.416 *** 0.374 0.463
Full DEM 0.454 *** 0.407 0.506
Q37 Odds_Ratio LowerCI UpperCI
(Intercept) 0.998  0.925 1.078
Flawed DEM 0.885 * 0.801 0.979
Full DEM 1.387 *** 1.252 1.538
Q38 Odds_Ratio LowerCI UpperCI
(Intercept) 0.532 *** 0.491 0.576
Flawed DEM 0.887 * 0.797 0.987
Full DEM 1.218 *** 1.095 1.355
Significant codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 
仮説①について
• 一般信頼の設問において、Full DEM, Flawed DEM,
AUTごとに共通した傾向は特に見受けられない。
• ただし、Full DEMとFlawed DEMを合わせると類似し
た国・地域が複数存在する。
仮説②について




• ただしFull DEM > Flawed DEM > AUTの順序で他人を
信頼する傾向が強まるわけではない。
一般信頼の項目では民主主義の発展度と国民性の間に
共通性が存在することを明らかにできたとは言い難い。
もうひとつの問題として、各カテゴリーに属する国が少ないので
別の国のデータを使った分析も必要になると思われる。
他の分野、政治経済関連の項目などで同様の分析を実
施し、民主主義の発展度との関連性の有無をさらに調べ
たい。
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